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DK LfV PROVISNGIA DE LEON. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE P R O V I N C I A . 
D O N M A N U E L A R R I O L A , Go-
bernailor c i v i l de esla p r o v i n -
cia ele. etc. 
Hugo saber: Que por D. Ja-
c in to L ó p e z , ¡vpoderíido ile don 
Gregorio Uoii lay, vecino fie e s U 
e m d a í l , rosidente en dicho punto , 
calle del C id , n ú m . 4 . de edad.de 
48 nfto?, profes ión empleado, 08-
tiido casado, se ha presentado en 
la secc ión de Fomento do este 
Gobierno de provinc ia en el d í a 
13 del mes de ia fecha, á las diez 
y media de su maflana, una so-
l i c i t u d de registro pidiendo 2 
pertenencias de la m i n a de cobre 
l l a m a d i P i l a r , sita en t é r m i n o 
c o m ú n del pueblo de Sn t i l lo . 
A y u n t a m i e n t o de S i g ü e y a , al s i -
t io de P e ñ a do la Er ica , y l inda 
a l 13. ,con monto de C a s t e l l ó n . 
P. pradera do dicho monte , N . 
t i e r r a de Chano, rf. con prados 
llamados traUaoas; hace la de-
s i g n a c i ó n do las citadas 2 perte-
nencias en la forma s iguiente : 
Se t e n d r á por punto de par t ida 
una calicata p g a l e r í a que so ha-
l la -cons t ru ida , dusde o l í a s e me-
cUrán en d i r ecc ión N . 2 gradoJ 
300 metros fijándose la p r imera 
estaca; desde esta E . 20 ' se me-
d i r á n 100 metros fijándose la se-
gunda ; desde esta 20* S. se me-
d i r á n 300metro.« fijándose la ter-
cera: desde esta E. 20 ' N . se me-
d i r á n 300 metros fijándose la 
cuarta: desde esta N . 20" l i . se 
m e d i r á n 300 metros fijándose 
la qu in ta : desde esta á la p r i 
mera por tenenciaN. 20"cero 100, 
metros para la p r imera per te-
nencia; para la segunda, desde 
este punto de par t ida á la cuar-
ta estaca, cero 20" N . se m e d i r á n 
100 metros, fijándose la qu in t a 
estaca; desdo esta U . 20 ' se m e . 
d i r á n 300 metros y se fijará la 
- s é t i m a estaca; mediando lo ne-
cesario para cerrar la segunda 
per tenencia . 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que t iene realizado 
el depós i to prevenido por la l e y , 
he admi t ido por decreto de esta 
dia la presente so l ic i tud , s in per-
ju i c io de tercero; lo que se a n u n -
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados de»do la focha de estu 
edicto, puedan presentar en este 
Oobierno sus oposiciones los qun 
se consideraren con derecho a l , 
todo ó parte del terreno sol ici tado, 
s e g ú n proviono el a r t i cu lo 2 4 da 
la l ey de miuer ia v igen te . L e ó n 
13 de Mayo de 1871.—Mumtel A r -
r i o t u . 
mmwm MILITAR m LA PROVINCIA BE LEO». 
H o l a o l o n nomina l ¡le los ¿míitiWwos de la clase de t ropa de los cuerpos del E jé rc i t o de Cuba que han fallecido en las fechas 
expresan, nombres de sus padres, pueblos de su naturaleza • y alcances que han. dejado, los cuales p o d r á n reclamar de la cuja • 
de Ul t ramar , previo la presenlacion del oportuno expediente. 
que se 
general 
FECHAS RRL F i L r . E C i m F . N T I I . 
Nouitires Nomlircs de sus pailrfs . I'uclilo. Provinci». D¡;i. 
Sargcnlc 2 
SDIIIÍIÜU. 
Cunmta. 
¿iildaili) 
Cabo t . " 
O h » 2 ' 
Solilaüu. 
L e ó n 
' Jüvior Guroia Siiai-cz. . 
Juan Simón Piulo. . . 
Pudro (¡nuzali'Z (¡üiizalez. 
Juan Pci-fz Mouiltiz. . • 
JII»¿ PCITZ González. . . 
IViliu Muncia Lozano., . 
Manno! Illvas Piik'iro. 
.losis Alvaitz Alvari'Z. 
José L^emamlez López. . 
Pablo Ligo l'uruandez. . 
Valonlin Sal lionzali'Z. . 
Ainislin Ttti-rni as Sanlesban. 
Fiorcncio HuiH'las Arias. . 
Manuel Nistal Domioguez. 
Juan I! ' I.is Calvo. . . . 
(iabriel Celada González.. 
Amlrés Abiirt lloiliijjiiez. . 
I'edio González González. 
Amislin (Jarcia González. 
Aua.slasio Calvo Rodríguez. 
lloseudo García JligueleZ. 
Esleban Alonso Marcos . 
Melilon liernaido Garda.. 
Ijaitolomé Gabilanes. 
'.'ayelano .Martínez Lozano. 
áantia¡;o Cambas Negral. 
R:'.oito l ' i lelo Ulaneo. . , 
Nicolás Uoiuez Rodríguez. 
José l'ueule .Mendüña . • 
José liavon Carmenes. . 
Evieban Vierro Lanosa. . 
Santiago Villares Fernandez. 
Juan Cuevas CanipiUo. . 
Aii'iandro García GarciaJ 
Juan Caso Arias. . . . 
Alejo Tascan Piquciro. 
10 de -Mayo do 1871 .—El 
Gregorio y María 
Isidoro y Francisca. , 
Vicente y María. . , 
Gabriel y Josefa. . . 
Cayetano y Cipriann 
Francisco y .Ménica. . 
Angel y listéfana. . . 
Juan y Turibia. . , 
Felipe y Alaria. , , 
Au Ionio y Ramona. . 
.Manuel y Justa. . 
Diego y María. . , 
Juan y .\laria. . 
Francisco .v Luisa. 
Andrés ,y Juana. . 
Jo:.é y Joseta. 
Miguói y líamona. 
Francisco y Manuela 
Joai|UÍii y Manuela. 
Francisco y Josefa. , 
Blas y Josefa. . . 
Domingo y Angela. 
N. y Josefa. . . 
liernardo y llosa]ia. 
Felipe y Juana. , 
Auilrés y francisca. 
Juan y Francisca.. 
Toribio y Angula. 
José y Francisca. . 
Froiian y María. . 
Barlolunié y llosa. 
Juan y Francisca., 
. Pablo y llosa. . . 
, Juan y Bernarda. 
. Matías y l'anla. . 
. . Gerónimo y Josefa. 
Br igadie r Gobernador 
Olleros. . León. 
Chana. in. 
La Vecilla, ¡d. 
Séxamu. id. 
Puarasosa. id. 
Grañcr.-ia. ¡d. 
S. Miguel. id. 
Marasiiana. ¡ i ! . 
Santiago. id. • 
Villafi-üiica. id. 
Izan. id. 
Villainor, id. 
S. i l iyim. i i | . 
Asloiga. id. 
Ilrazurlu. ¡d. 
Vileilru. id. 
Aslorga. id. 
Liou. id. 
. . Caslrillo. ¡i|. 
. . Valdeviejas. id . 
. . Borellei-ia. id. 
. . Benavíiles. id . 
. . Candeiniieia. id . 
. , Mccara. id . 
. . Vlllabi'irgela. i d . 
. , León. i d . 
. . Víllanueva. id 
. . Val do la Coba. i d . 
. . Villavenle. id. 
. . Mata de llivas. ' i d . . 
. . Borrenes. i d . 
. . Vdlargo. id. 
. . Posada. id . 
. . Pedregal. id. 
. . Gavilanes. id . 
. . Léon. id. 
m i l i t a r , Domingo Muñoz y MuEoz 
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PK LAS OFICINAS DE HACIENDA 
ÍD.UINISTFIACII 'N F.COSOMIC* DE LA 
P l l O V I N C U DE L E O N 
La n i r acc ion genera l do 
Rentas en con i imicac ion de 27 
ne A b r i l ú t i i u o . me dice lo que 
.sigue; 
«El K x e m o . Sr. Min i s t ro de 
Hacienda se ha servido c o m n -
niuar á esla D i r e c c i ó n con fu-
ella 17 d e l •corr iente , la orden 
Mgi i i en l e : 
l i m o . 6 r .—15u vista d é lo 
propuesto por V . I . en el ex 
j iud ien lu i i i s t r i i i d o en esa l l i -
i i -cciün genera l , con mo t ivo (le 
la de le i ic io i ) de cual.roeieiilas 
i a jot i l lüs de (abaco picado V i r -
g i n i a y f i l i p ino , etectuada por 
ini l ivíduras del cuerpo de cara -
l i i m i r o s el dia 5 de .Setiembre 
del arto an te r io r en el pueble de 
N i i i j i i a n de Vilasar , do la pro 
v i u d a de Barce lona , á Pablo Ga-
tíali á ([iden per tenecian: Cou-
<fiideraiH!0 que este in lerosadono 
l l enó lodos, los requisi to* para 
la co iu lucc ion de o t é e l o s e s t á n -
«••idos que e s t á n prevenidos, por 
c a y r a z ó n la indicada fuerza 
o u n i p l i ó e x l r i c l a m e n l c con la ley 
al verif lear la iof-rida a p i v b e u -
s ion : y cons iderando que el ta-
liaeo de q u e s e l r a t a , fué com-
prado en las e x p e n d e d u r í a s , de 
la Hacienda s e g ú n lo juMi í ica el 
v n u l i , e-pedido por e l estampiero 
de Gerona D . J o s é M¡irt:nez; 
este Min i s t e r i o ha « c o r d a d o 
(.•onlirinar' el fallo de la Junta 
a d m i n i s t r a t i v a c e l e b n d a un la 
lel 'er ida p ruv inc ia el dia 1!) 
de Huero ú l l i m o , dec larando el 
(•¡iiniso de las i i ie i ic iouadas cua-
l i ne i e i i l a s cajetil las de tabaco 
p icado aprehendidas, y que por 
equidad sean devueltas a su 
d u e ñ o Pablo C a s a l í . p r é w o el 
p;igo del p rendo que eoi r espou-
de á los aprehensores ;i r a z ó n 
de una ¡ lesela por cada k i l ó -
. j j r i M i u o , de c o n l b r u i i d a d oou lo 
ip ie dispone el pu r ra lb . 2 . ° de 
la o rden de S. A . el l l e g e n l e 
de i l i e i n o , lecha 2 5 d e . l u i d o del 
a ñ o p r ó x i . ' n o pasado. Lo d i g o á 
V . I pura su conoc imien to y 
i d é e l o s o p o r t u n o s . 
Lo que I n s l a i l o ¡i V S. pa 
ra su conoc im ien to y a t iu de 
que prevenga a todos los e s t á n -
. queros que dependan d é l a A d -
in in i s t r ac ion de su cargo, que 
en l o sucesivo hagan constar en 
los vandis que exp idan las c i r -
cuostancias d e q u e , dichos i l o -
a i m a t o s no s e r án v á l i d o s pura 
l a eonduccion de efectos estanca-
dos, s i los interesados dejasen 
de presentarse con ellos i i m e d i u -
tamenie en tu A i tmmistrar . ion p a -
r a proveerse de la c o m s p o n M m -
le g u i a ; en la in te l igencia , de 
que l i s estanqueros que o tn i t an 
la i m l i c a d a f o r m a l i d a d , desde 
l u e g o d e b e r á n ser s e p a r a d o s . » 
Lo que se inserta en el B o -
l e t í n of ic ia l de la p r o v i n c i a p a r a 
conoc imien to del p ú b l i c o . L e ó n 
l o de .Mayo de 1 8 7 1 . — l £ l Jefe 
e c o n ó m i c o , J u l i á n G a r c í a Uivas . 
AIIMINISTRACION KCÍ lMOUlCl DE L A 
I 'HUVINCIA DE LEÓN. 
Traslaciones de Dominio . 
Cii'oului', 
Un la Gaceta de l 2(j de l c o r -
r i en te se publ ica p o r , e l M i n i s t e -
r i o de Uacieadu la siguiente ó r -
de;,: 
MI.NISTISUIO DE HACIENDA. 
Exorno. .Sr.: l i e dado cuen-
ta a a. M . el l!ey dei exped ieu -
le i n s l r u i d o eu esa ¡ E r e c c i ó n ge-
ne ra l con m o l i v o de l a scous ide -
rac:o/ies que l ia expuesto el J l i -
i i i s t eno de Gracia y Justicia res-
pecto á la conveniencia y o p o r -
U m i i l a d de conceder con m o -
t ivo de i p lan teamiento de la ley 
l i i | i o t e c a r i a re formada, un per-
don genera l de multas á los 
con l r inuyeu tos morosos del i m -
puesto de traslaciones de d o m i -
n io que l o s u t i s í u g a n den t ro de 
c l e r l u p i a z o . 
E n su v i s la , y consii.leraudo 
que existe un i n l e r é s p ú b l i c o 
ue a l t a i m p o r l a n c i a en p r o m o -
ver la i i . scr ipc iou de la p r o -
p iedad en el l l e g i s l r o de la m i s -
ma, y que el Tesoro debe con-
t r i b u i r en cuunlo pueda á t ' a c i l i -
l a r en la o c a s i ó n presente d i -
uho resultado, acelerando por 
o l r a pa r l e el ingreso de respeta-
bles sumas que se adeudan p o r 
r a z ó n de l impues to . 
Vistos los a r t í c u l o s 2G d e l 
reui decreto de '21) de Junio de 
l y ü í y l ' J dei decreto del l l egen -
le de i t ) de Ju l io de 13ü í ) , o ido 
el i l i c l ameu de la S e c c i ó n de H a -
cienda de. Consejo de Estado, y 
de c o u l b r i i i i d a d con lo propues"-
to por la misiuu v esa i i i r ecc iou 
genera l , 
t í . M . 5e ha servido resolver 
lo s igu ien te : 
1 Los deudores al impues-
to de traslaciones de d o m i -
n io , incursus en .mul ta basta la 
p u o l i c a c í o n de esta o r d e n , que-
dan relevados de dicha pena 
si salist'icen el mencionado i m -
puesto antes de 1 d e Ju l io p r ó -
ximo. 
2 " La precedente d i s p o s i -
c i ó n esesl.'nsiva a las inu l tusouyo 
p e r d ó n e s t é pendiente de s o l i c i -
t u d i n d i v i d u a l , s iempre que su 
i m p o r t e no haya ingresado has-
ta el dia de la publ ieac iou de esla 
o rden y aparezca real izado el i m -
puesto en el t é r m u i o a r i l e r i o r -
inen te expresado. 
Y 5 . ° La r e l e v a c i ó n i j ^ i n ü l - ' 
tas se entiende sin per ju ic io de 
te rcero n i de los d e m á s derechos 
l e g í t i m o s de la Hac i enda . 
De real o rden lo d igo á V . E . 
para su conoc imien to y electos 
consiguientes. Dios guarde á 
V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d ' i I di-
A b r i l de l 8 7 1 . - M o i e t —Sr. Di 
r e c t o r genera l de C o n t r i b u -
c i o n e s . » 
Apenas reciban los Alcaldes 
el l i o l e l i n en que se inserte IU 
precei lente o r d e n , j i j a r á n , un nú 
mero en el paraje mas p ú b l i c o 
de la loca l idad : h a r á n que se 
publ ique ademas en lodo el d i s -
t r i t o mun ic ipa l por medio de 
edictos ó pregones; inf lu i rán , 
asi como lo> d e m á s ind iv iduos 
d e l Á y u n l a i n í e n l o , en el an imo 
de los vecinos a quienes les pue-
da alcanzar este henel icio, para 
que se apresuren a aprovecharse 
de él y por ú l i m o , t e n d r á n pre-
sente que oslo no les releva de 
r e m i t i r á esla A u m i n í s l r a e i o n el 
estado que se les p i d i ó en el 
n ú m . I í ) 7 , pura que t o l o s los 
que hayan heredado d u r a n l o e' 
per iodo que aquel comprende , 
e s t á n taml j ieu relevados de i n u l -
ta , si pagan antes del l . " do . l u -
do p r ó x i m o , h a c i é n d o s e l o as í 
en tender . 
L e ó n 28 do A b r i l de 1 8 7 1 . 
— J u l i á n G a r c í a Uivas. 
DE LOS AYUNTAMIENTO.*. 
A k u l i l i a unns t i l i t iúonul de 
Ar ' j anzu . 
Se baila vacanle l a S e e r o l a r í a 
de esto A y U i i l a m í e n l o dolada con 
í á í o p o s e í a s anuales, pagadas por 
t r imest res venci los de l p resu -
puesto ui t inieipa! . 
Los aspirantes p r e s e n l a r ú n 
sus .sol ic i tudes eu ei l . ' r . u ino de 
quince d í a s desde la p i l d i c a o i ó u 
de esle ui iuucio en el ¡ ¡o le l in o ü -
c ia l de la p r o v i n c i a , pasados ios 
cuales se p r o v e e r á con a r reg lo .. 
la ley. Aiganza 12 de Mayo de 
1 8 7 1 " — I d Alca lde , E m i l i o G 
Unor io v Ovidie . 
A l c a l d i n cons l i tuc i tmal de 
yi t iudaiujos . 
Para que la .Inula pe r i c i a l de 
osle A y u n l a m i e n l o pueda p r a c l i -
car con acier to la rec l í l i . - ac iou 
del a m i l l a r a m i e n l o que lia de 
servir de base para la dorra .ua 
de l cupo de la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles , c u l l i v o y g a n a d e r í a 
eu el p r ó x i m o aí io e c o n ó m i c o do 
1871 á 1872, se previene a todos 
los terratenientes tanto, vecinos 
como forasteros que posean ó a d -
mtn i s l r en en este m u n i c i p i o a l g u -
nas de las expresadas riquezas, 
presenten en la Se .c re tu r ía de 
esle Ayun ta rn i en lo d e n t r o d e l 
t é r m i n o ilo qu ince dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el Bo le t í n of ic ia l de la 
prov inc i a , relaciones j u r a d a s de 
las a l leraciones que hayan espo-
r i m e n l a d o sus riquezas, j u s l i l i -
cando la t r a s l a c i ó n de d o m i n i o 
con los opor tunos t í t u lo s i n s c r i p -
tos en el reg is t ro de la p rop i edad 
d e l partido,- eu la in te l igencia que 
t r a scu r r ido d icho t é r m i n o sin v e -
r i f i c a r l o , la Junta obrar.] con 
a r reg lo ii I n s t r u c c i ó n , p a r á n d o l e s 
el per ju ic io cons iguiente . Vi l a -
dangos 6 de Mayo de 1 8 7 1 . — 
J u l i á n O r d á s , 
A lca ld i a c o n s l i l n c i o m l de 
T o r a l de ¡Merayo. 
Para que la Junta per ic ia l de 
esle Ayun lamien to pueda p r a c i í -
car con el deb ido acier to la re.c-
tiííciicioi) d e l a m i l l a r a m i e u t o que 
ha de serv i r de base para e' r epa r -
l i m í e n l o de t e r r i t o r i a l de l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a 1872 , se h a -
ce saber a lodos los l e r r a l e n i e n -
tcs del mismo así vecinos como 
loras leros que en el t é r m i n o le 
quince d í a s d e s p u é s de inser tado 
esie anuncio en el Bo l e t i n o l i c iu l 
presenten en osla A l c a l d í a las r e -
laciones d é su r iqueza , p r e v e n i -
dos, de que si no lo ver incasen 
no s e r á n atendidas sus r e c l a m a -
ciones u l le r iores . T o r a l ile M e -
rayo 7 de Mayo de 1 8 7 1 . — El 
Alca lde eu funciones, To iu i i s 
Moid,-s. 
A l c a l d í a consli lueinnal do 
M u r í a s de ¡ ' anu les 
Desde esle d in y por t é r m i -
no de los ocho sigaieutes que -
da expuesto al p ú b l i c o en iu 
S e c r e t a r í a de esle A y u u l a m i e u -
to el r epa r t i imeu lo de los gas-
tos umnki j i a l e s y prov inc ia les , 
c o r r e s p o u d í e u l e al p r é s e n l e e je r -
cicio e c o n ó i n e o de 1870 a 187 I . 
Los Alcaldes de b a r r i o lo l i a r an 
saber en sus respectivos pue-
blos, n d v i r l i é n d o á ios c o n t r i -
buyenles que los q u j .-o h a l e n 
ag 'aviad . 'SV dejen pasar d i cho 
t é r m i n o sin bi terponer r e c l a m a -
c ión , "O s e r á n o í d o s . 
M u r í a s de Paredes Mayo 3 
lie 1871 . — A n g e l G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a consl i lucional de 
Pajares de los Oleras. 
T e r m i n a d a por la .Imita p e -
r i c i a l de este A y u n l a m i e n t o , e l 
u m i l l u r u m i e n t o que ha de ser-
v i r de base al r e p a r l i m ento de 
la contr ibuedon t e r r i t o r i a l d e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 a 7 2 , 
se hace saber á los c o n t r i b u -
yonles del m i s m o , t m i l o vecinos 
«oi i io foiMSteros, quu a n ie l d o -
fliimeiHo se Iml lu e x | ) » e s I o al 
j n i l i l i c o e n la Secretaria de l in i s -
ino Ayi i i i t a in ie ;Uo por el l é r m i -
110 de 8 d í a s , para que los ¡ . l e -
resailos puedan enterarse y ha-
cer las reclamaciones que crean 
opor tunas , pues en o t ro caso los 
p a r a r á todo per ju ic io . 
l 'ajares de los Oteros 10 de 
.Mayo de 1 8 7 1 . — l i l Alca lde . 
Bal iasar Alonso . 
Alca ld ia conslHucional Ae 
.Sania C r i s l i i m UIÍ Yalmat t r iga l . 
Para que la Ju.Ua per ic ia l 
pueda proceder euii ac ier to á 
la recl i l ieacion d id a m i l l a r a -
n i i en lo que lia de se rv i r de ba -
.•<e pura la contribuoici . i de l a í io 
i t s T i a 72 , se liace saber .i t o -
dos los co i i l r ibuyentes de este 
A y u n l a i n i e n l o que en e l t é r i n i -
no de l o dias a contar desde 
Ja i n s e r c i ó n en el Bolel'.u o t ic ia l 
de la p i o v i n c i a , preseiiten en la 
Secrelur ia de este A y u n t a i n i e i i -
to tas relacimies (le a l ia ó baja 
que tuvieron en su*riqueza ]iues 
jnisado d icho t é r i u i i i o no ser.ni 
a d i n i i i i l a s . 
Santa C i i s t i n a de V a l m a d r i -
g a l y Al.iyo 11 de 1871.—151. 
¿Ueuklo , Manuel R o d r í g u e z . — . 
i |>or su m a n d a d o , Pedro S a n -
d i e z . Secre ta r io . . 
m LOS JUZGADOS. 
1>. Francisco Montos, Juez iln p r i -
mera inslaacia de e s l i c iudad 
y su pa r t i do . 
Por el presente p r imer edicto 
c i t o , l lamo y emplazo todos los 
fjuu so consideren acreedores á los 
I l íones .que A su l 'alleeiuiiento dejó 
i ) . Pedro B d a n z á t e s u i , vecino 
que fué de esta ciudad, para que 
en el t é r m i n o de t re inta (lias, con-
tados desde la i n se rc ión del mismo 
en el Bo le t ín oficial de esta pro-
•vineia y Gneota do Madrid.-coin-
parezoan en esto Juzgado por me-
dio del Procurador apoderado en 
forma á exponer cnanto les eon-
venga en e l expedionto do a l i i n -
tes.tato que se sigue por fa l loc l -
zuionto d í l D . Pedro, púas asi lo 
a c o r d é en providencia do esto 
¡lia, en v h t u d do escrito presen-
tado por el i roourador D . f r a n -
cisco Paramo y L e ó n , en nombre 
de la viuda D." Eusebia Esco-
bar. Dado en L e ó n á veinte y dos 
de A b r i l de m i l oebocientos se-
t e n t a y uno.—li'rancisco Montes. 
—Por "su mandado, Hellodoro de 
las Val l inas . 
Por el presentí! cid). Iliano y cra-
plai'j pul' última vez íi I). W.MicrsIao 
Azcamtu y Pérez, ilomiciliudo en eslu 
ciuilüil. para (pie si: iiresunlt! en este 
t'i'iliuiiul doiiie se 1< sigue uuusa por 
II.IIIIT d;nio limeras ú Amaiiea I , Dmlo 
en l.niu a 15 ilu .M.iyo de 1871.—Kran-
eisea 1Mii!ile^.—l'ur íiu miHidada. iM'aii-
oseo Alvan-z Ludada. 
O. M a r t i n Loronzana. Escribana 
del Juzgado de pr imera ins tan-
cia da esta ciudad de León y su 
pa r t i do . 
CerliKco y doy lo: Que en el espe-
diente df ipiu su hará inenciun lia recaí-
dn la siiuilenle 
Senleiieia. En la deaiaiida de torce5 
ri¡i priniiovidiv pur .li»sefa(i()iizalez. viu-
da, vecina do Vülalaíiu, y en su nnuibre 
el prutuiador II . Deosii'aeias López Vi-
llabrille, sobre (pie con preíeieoeia ¡i 
D. Nicolás M." Diez, vecino ileVillaien-
le, so !a reinleixri: de mil treinla y cinco 
escudes seiscienlas niilédiuuis tpie apor-
ló ai uwdnuinmu con su difunlo iiniriiio, 
Juan Aivaiez con los nienes ijuet'ueniu 
eiuliai gailus ¡i este a instancia del O Ni 
colas, y 
Ui'sallan'lo (pie en liues de Diciem-
bre de mil ocliocienlos sesenla y nueve, 
el procuradni- Viliabi iile a nombre de 
la Josi'l'a (iouzalez Saucliez. viiidu de 
Juan Aiv,.rez.viiCÍiios de Vid.dañ.!, acu-
dió .d Tribunal coa el esei ttu del lolio 
Ireinia \ UIIU, esponieiido «pie muerto 
el Juan Alvarcz, D. Nicolás M * Üii-z, 
vecino de Vil larenle soiiciló el pago de 
treinta y dos hemiuas de trigii por el 
arriende de una pareja de bueyes (pie 
se le adeudalia, y piévio el cüiredpou 
diente juicio verbal ante el Juez muni-
cipal de Villaíaiie. en el (pie fué conde 
nudo el Juan Aivaiez a su satisfacción, 
se eiiibar^aron ddereulcs bienes de la 
leslauieetui ¡a, cuando aun no se habia 
lerniiuado la cueula parlija; y como la 
Josefa ei a acreedora pndeteute contra 
la tcsUineiitai'ia por sus biene» paraler-
nalcs, impuriaules en junte diez mil 
trescientos cincuenta y seis reales, los 
cuatru mil diiscieiilos seis herencia de rus 
abuelo.s paternos: mil Irescientus uno 
por legitima de su madre Dorotea San 
cilez. y cuatro mil ochocientos.cu.treuta 
y nueve por herencia de su liennauo 
. latias, conforme u los dneumentus (pie 
ac mpañaba. y ipie ocupan los l'ólios 
primero al treintii. y los bienes queda 
dos al fdlccimieiilo del espresado su 
marido Juan Alvarez. no fueron ni aun 
los bastantes para cubrir sus apurliiciu 
nes. piiipniiía la cerrespundienledeman -
da de kreeria tle pii-ferencia solicitando 
que de los bienes inventariados y de ¡os 
embargados a iiislaueia de t). Nicolás 
María Líicz se la hiciera pago con prio-
ridad ú este y a cuaii|uiera otro acree-
dor suspeiidióndose la entrega del va. 
lor de los embargados hasta la tei mina-
don de la deinnmla, pur la'senciila ra-
zón de (pie la mujer sobre no ser res-
ponsable de las deiMas conlraidas por el 
marido tiene hipoteca sobre los de c-:le. 
teniendo la consideración acieedor 
hipotecariu privilegiado. 
Kestillaodo i|ue adinilidn la deinan 
da y eutifei ido traslado á 0. Nicolás Ma-
ría Dii'Z en proviilene.ia del treinla de 
Mayo de mil oi-hocienlos setenta por tér-
mino de nueve días, sin embarco de ha-
ber sido citado y emplazado cun focha 
nuce del siguienle Junio, diligeucia fó 
io cincnenla y nueve, ui aun se moslró 
parte danilo lugar á (pie acusada una 
lebeldía en veintiséis de Junio por auto 
de veintisiete, se diera por acusado 
haciéndoselo saber ei odio de Agoslo, 
diligencia del loiio sesenla y nueve, y 
posteriormente declarado contumaz inau-
dainln se entendieran las sucesivas dili-
gencias con los eslraiios, eo providencia 
del siete d e O d u b i é , y su enlregaran 
tus autos al demanilante para la lepliea 
Itesullaiido tpití entregado el espe-
diente a la parte del procurador Villa 
brille I» devolvió con el escrito fólio se 
lenta y tres repiodiieiendo las considera-
ciones consignadas en su demanda y so-
licilando se recibiera a prueba. 
Hesultandn que conferido traslado 
para la dúplica a los estrados ú nomine 
del D. Nicolós M ' Diez, en providen-
cia de veinliseis de Octubre, habiendo 
transcurrido ei lénninosin evacuarlo se 
recibieron los aulos n prueba en pro-
veido de diez de Moviembi-e por veane 
dias comunes á las partes. 
Uesultando (pie duranle id término 
probalorio por la parle del procurailor 
Villabrille se piopuso la leslifical al te-
nor ilel interrogalorio del folio ochenta, 
que evacuaron tres lesligos conformes, 
fódo ochenta y uno, och «uta y dos y 
óchenla y tres, y ,a doeiiiueutal del lo-
lio oelienta y cinco, sin que por el de 
miindadoD. Nicolás Maria Diezse prac-
liciira de ningunaclase. 
Uesullaudu, que li.-cha 'publicación 
de probanzas y mandados entregar los 
aillos por su órden para alegar con vis 
ta de las piu..-b.i.s, en provideucij del 
tres de Huero último, par la parte del 
I'rociirador Viiiabi ilie en su eaerdo del 
fóiio nóvenla se iusisuó en la preferen-
cia, que al pago de los bienes parafer-
nales aportados en el inalrimouio del 
difunto Juan Alvarez tenia la Josefa 
González, puesto que ha juslilicado por 
tres lesligos coiifnruii'S y sin tacha le-
gal que los bienes que figuran ailjudica 
nos á la ilemnudautc cu ios documentos 
lolio primero al i . 5 al 22 y ¿ 3 al 1)0 
por los conceplos que espresan, impor • 
Imites 10.351! reales, fueron rrcibiiios 
por el difunto su marido Juan Aivarez, 
duranle el matnmnuio, y en lal concep-
to autorizó Mi entrega con la tirina v 
rúbrica que reconocen, eslampada al l i -
nal de los espresades doeuuienlos, y 
que no habiendo ipieilado a su falleci-
miento otros bienes que los que apare-
cen invunlariados en id testimonio folio 
81i por valor de 2.27i péselas, inclusos 
algunns do los emb.irgailos á ¡nslaiieia 
del I) . Nicoliis Mario Diez insnficienles 
ú cubrir sus paraíernaics, procede que 
se adjudique su valor con prefireoeia a) 
ejecutante, toda vez que por la le> la 
miiger no es responsable á las deudas 
que su marido contraiga durante el ma-
Irimuiiiu. 
Cnnsiileranilo que aiientras por la 
parte del Procurador Villabrille se ha 
justificado tostilieal y dociimentaluiunlc 
haber uporlndo al malrin.oaio eon Juan 
Alvarez. difunlo. en diferentes bienes 
pur valor de 10 3»(i rs., los 4 200 del 
documento fóiio l . ' a l i por herencia de 
sus abuelos paternns: 1.301 por legiti-
ma de su madre Dorotea Sánchez, y 
1.849 por herencia di' su liermano .Ma-
tías, conforme á los documentos fói ios ri 
al 22, 23 a! 30, y lestun.mio de tres' 
lesligos eonformes. y sin lacha legal, el 
demandado U. Nicolás Mana Diez, no 
solo csccpcinn algún.) h.> propuesto sino 
que ui aún coiilntilicli» en el curso de 
pleilo la verdad de las apunarioncs, y 
fuerza l-'gal de las pru-.-has adueiiias piu-
la demandaole. aulorizaado con sa si-
lencio y rebi'idin a UIO'IIMI se. parle, que 
la sección propuestii era y es proceden-
le, y el reiolegro preferente lan justo 
como legal. 
Considerando, que habiéndose he-
cho constar que la Josefa Uonzalez so 
obli.-ara A la vez con su marido, dirimió, 
al p.igo de la caioidail que fué causa 
ocasional del embargo do bienes hecho á 
instancia de 1). Nicolás Mana Diez, y 
que la lleuda se convirtiera en su utili 
dad. no es responsable con AUS bienes á 
su salisfaccion. 
Cunsidci'audo. que la mujer casada 
tiene hiprdi'ca leg;al sobre ios bienes del 
marido, lanío por sus dolaies cuanto por 
los parafernales, y (pie tiene la colisiile-
ración de acreoeora bipolecaria prívi-
loiriada. leyes 17 litnlo 11 partida l . ' , 
y Xí. titulo 111 de la parlida ii ' . 
Considerando (pie no habiéndose jus -
liíicado por !). Nicolás .María Diez, que 
>u eiédilo leuga [irefi.-reueia sobre el de 
la deinantaute. procede se la higa pago 
desús aporlaciones con anlei^ieiou. pri • 
mero eon el vaior délos bienes inventa-
ría-ios por defuncien .le Jd.iii .Vivare/, y 
cuando esle no bastase con el de los em 
barírados hasta cubrir,e¡ importe de los 
10..'!;>(! reales a que ascienden aquellas. 
l'alio: que debo ileclarar. yd- ciaro 
que Jos-r.i tionzalez ^ain.'lie/.. viuda do 
Juan Alvarez ha prob rio bien y cuín • 
plidamente su acción y demanda no h i -
ciendolo l ) . Nicolás M.' Diez de sus cs-
cepcioncs.y en su virtud maudu se la h i -
ga pago con preferencia al último de 
10..'iíHi rs. importe de sus bienes p.ira-
lernates, coa el valor de los que exislan 
de los inventariados al faileeimieiilo del 
mando: y cuando estos no fuesen bas-
lantes, con el de los embargados de la 
misma precedencia, á ¡nslaiieia del doií 
.Nicolás, reservando el sobrante sí lo 
hubiere ¡i cubrir la responsabilidad del 
lillimo, luego que esta sentencia merez-
ca ejecución, y sea declaraila lirme. 
Así por la misma que le notificará 
á las parles y publicara en el Boletín 
oficial de esta piovincia, mediante la 
rebeldía de D. .Nicolás Maria Diez. de . 
fiiiitivameute jitzgainlo lo pronunció 
mandó y lirmó —l-'rancisco Montes 
Pionueciauiienlo —Dada y pronun-
ciada fué la unletio; seuleucia por el 
LÍMnciaüo D. Francisío MOIIIPS. Juoz 
i[e primera instancia esta ciuilad du 
León y su partiMo eslancl» liaciemlo mi-
iliunda pública hoy vtmtij y cinco de 
Abril de mil ochoricnlos si'lenla y uno, 
siendo lustigosD. Antonio(iarcia Ocñn, 
v I). ÜJininndu de las Vallinas, vecinos 
deesla ciuilad, doy fé,—Anta mí, Mar-
tin Lorenzana. 
Conviene literalmente lo inserto con 
el original ipie obra en el expediente i l i 
que se ha l l 'dln mérito y este en mi po-
der al ({lie me remito, y cumpliendo con 
lo i|iie se previene en ta ley de eujuicia-
inienlc civil puu^o et présenle Lestinio -
nio que signo y firmo en León ú veinte 
y cinco de \bril.de mil ochtieientos se-
leulu y uno.—.Martin Lorenzana. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J imia p r o v i n c i a l do p r i m e r a en-
s e ñ a n z a de León . 
So ha l l an vacantes y se anun-
cian para su p rov i s ión por concur-
so entre los aspirantes que r e ú n a n 
las condiciones de a p t i t u d que 
exige la tírdeu de S. A . e l Kegen-
ta del Reino de ] . ' de A b r i l de 
1870, las escuelas p ú b l i c a s que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
Elemenlales de niños 
L a de Destriana dotada con 
825 pesetas y las de Fresno de la 
Vega y Corbil los de los Oteros 
con 025. 
Incompletas de ñiflas. 
Las de Regueras. Laguna Dal-
ga , Otero y Cubi l los con 275 pe-
setas. 
Tamporeras de amUs sexos. 
Par t ido de As lo rga . 
L a ile Quin tan i l l a de Sollamas 
y Magaz y su d i s t r i to dotadas con 
125 pesetas; las do Zacos y su 
d i s t r i t o y P i e d r a l b » ' con í)0, y las 
de Manzanal , A r g a ñ o s o , La Ma-
luenga. Sardonedo, : odrigatos y 
Veldedo, Q u i n t a n i l l a de Combar-
ros. Sopeila, Vil laobispo, Rabanal 
Viejo, Carneros, Otero de Escar-
pv¿o. E l Ganso, Riofrio, V i l l a r de 
Golfer, Celada, Pedredo, S. Mar-
t i n del Agostedo, Pi l lar de Cier 
vos , Pozos, Cunas, T r u c h i l l a s , 
I r n o l n , V i l l a r del Monte , Va lda-
v ida , V i l l a r i n o , Cuevas, Bustos y 
Cogorderos con (32,50. 
Par t ido de La B a ñ e z a . 
Las de Palacios de la Valduer-
na, Mat is i l la y la Mata del P á -
ramo, dotadas con 00 pesetas, y 
¡as do J í a t i i l a , V i l l aga ro ia , La 
Au ' . igna , Herreros de Jamuz, Pa-
lacios , Quintana y Congosto, 
Q u i n t a n i l l a do Florez, la M i l l a 
del P.'iramo, Posada, Redelga, y 
V í l l a r r i n , con 62,50. 
Par t ido de L e ó n . 
Las de Pedr t in , Navatejera , 
Vi l laobispo , Vi l l aqu i l au ib re , V i -
l l as in ta , Sta. Olaja y Cast r i l lo , 
<lotadas con 90 pesetas, y las de 
- í 
Rivascca, Robledo de la Vn ldon-
c ina . T ó l d a n o s , Oncina , La Seca, 
Represa, Cascantes, Villasabarie-
go , Ardoncino , Valsemana, Ca-
bani l las , Ruiforco, Pulazuelo de 
Tor io , Va lde r i l l a , Fontanos, Ma-
t ñ e c a , V i l l o m a r , A n t i t n i o de Aba -
j o , V i l o r i a , Sant ibaf le : de l 'orma. 
Secos y Sta. Olaja, V i l l a m a y o r , 
Castro, Sta. Maria del Monte , V i -
l l a b ú r b n l a , Palazuelo, Robledo de 
To r io , Vi l la ren t f» . Vega de los 
Arboles, V i l l a c o n t i l d e y V i l l a í a l é 
con 62,50. 
Par t ido de Murias.de Paredes. 
La de La Riera dotada con 125 
pesetas; las de Peflalva, Tor re , 
L i n e a r a y Sosas de V i l l a b l i n o con 
90. y las de Irede. Vega de Vie-
jos, G a r u e ñ a , Cuevas del S i l .Ora -
' l lo , Mero.v, Siena, Oblanca, Ra 
t a n a l de L á n c a r a , S. Esteban de 
la Vega, Los Bayos, Ponjos, Rios-
curo y Robles con 02,50. 
Par t ido de Ponferrada. 
Las de Coluinbrianos y S. A n -
d r é s de Montejos, dotadas con 
125 pesetas, las de 3 . A n d r é s de 
las Puentes, Arlanza y Labanie-
go . Colinas, Folgo-so del Monte, 
V i l l a r de las Traviesas y Lagode 
Carucedo con 9 0 . y las de Pala-
cios do Compludo , Pombriego, 
Acebo, C n m p a ü a n a , Granja de 
San Vicente , Saceda, V i l o r i a , Ro-
zuelo y su d i s t r i t o , Urd ía l e s y 
Montes, Quin tana de Fusteros, 
Pobladura de las Regueras, Espi-
na de Tremor , Cabanillas de San 
Justo, Sot i l lo , L lamas y Sta. Ma-
r i n a del S i l con C2,50. 
Pa r t ido de R i a í i o . 
L a de V e g a u i i a n , dotada con 
160 pesetas; la de Solle, con 110 
inclusas las retr ibuciones: las do 
Reyero y Jüscnro con 90, y las de 
Balbuena. Las Salas, Huelde, V i ¡ -
l i l lá de V a l d o r é , Prado, Ut rero , 
Los Espejos, Orones , Vi | | ;ü ' rea , 
Cainiqayo, Boca do H u é r g u n o , 
Y u l m a r t i n o , Quin tana de la P e ñ a . 
Vidanes, Oeejo, Retuerto, Vega-
cerneja, Casasnertes, C u é n a b r e s , 
San C ib r i an , Camposoli l lo, Isoba, 
Primajas, Viego. Las Muilecas, E l 
Otero. V i l l ade lmon te y Rucayo, 
con G2,50. 
Par t ido de Sahagun. 
Las de V i l l a m u i l i o , Sta. Olaja, 
CubillAS.de Rueda, Joara y ' s u 
d i s t r i to y Castroane, dotadas con 
90 pesetas, y ¡as de Santa M a ñ a 
del Monte, Cast r i l lo , Valcuende, 
Palacio, Q u i n t a n i l l a , Vega de 
Monasterio, Herreros, V i l l a s e l á n , 
V i l l a l e b r i n , Cornos. Llamas de 
Rueda. V i ü a l m a n , Vaidespino de 
M o n t a ñ a n . V i l l amondr ' u i , V i l l a l -
qu i te , Aldea del Puente, V i l l a -
verde de la GbiquUa, V i l l a i b i e -
ra, Quintana del Monte , Graja-
lejo y Arcayos, con 62,50. 
Pa r t ido de Valencia de D . Juan. 
Las de Palanquinos y V a l -
defuentes, dotadas con 90 pese-
tas; y las do Gigosos, Valdemo-
r i l l a . Mal i l los , Luengos, V i l l a r -
rabinos, Valdespinoceron con 
02,50. 
¡•art i l lo de La Vcci l la . 
L a do O v i l l e , dotada con 125 
pesetas; las de Candanedo ds 
Fenar y To l ib i a de Abajo con 90 , 
y las de Mata l lana . Barrio de 
las Ollas, Montuer to , Vaidor r ia , 
Correci l las , 8. Pedro de Valde-
Horma. Palacio de Valde l lo r tua . 
L a Serna y su d i s t r i t o , Laiz y 
Sta. Colomba, l 'ardesibi l , Pele-
chas, La Los i l la , La Mata de 
C u r u e ü o , Col le , Beueros, Lavan-
dera, Vi l l anueva do Ponted'o, 
Rodillazo y Tabanedo, V a l v e r d i n 
y Pedresa, l 'eredi l la , Beberino, 
Naredo. S. M a r t i n y Pobladura, 
Viadangos, Busdongo, Camplon-
go, Pond i l l a y T o n i n , M i l l a r d , , 
V i l l anueva de la Tercia, Golpe-
j a r y su d i s t r i t o , V i l l a m a n i n y 
su d i s t r i t o , Gallegos, Dehesa de 
C u r u e ü o , Luguoros , Cerulleda, 
A r i n t e r o , V i l l a verde la Cuerna, 
Llamazares, Kedipuertas, Valver -
de de Curue i lo , Coladi l la , Va l l e , 
V i l l a r y Mata de la R iva , con 
02 ,50 . 
Par t ido de Vil tafranca. 
Suertes y E s p í n a r e d a y Sésa -
mo dotadas con 125 pesetas; las 
de Tegodo y Lumeras con 90, y 
las de Sobrado, Roqucjo. P ó r t e l a , 
Cabarcos, Sobredo, sunrbol , Sor-
r iba , Corrales, V i l l a s u m i l , V i l l a r , 
S o r b e í r a . B a l o u t a , Cariseda, Faro, 
Gui iuara , Trasoastrp í F r ie ra , 
con 02,50. 
Los maestros d i s f r u t a r á n ade-
m á s do la d o t a c i ó n que ¡i cada 
escuela v á s e f i a l a d a , casa-habita-
cion para si y sus familias y la 
r e t r i b u c i ó n do los n i ñ o s que pue-
dan pagarlas . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes á esta co rporac ión 
dentro del t é r m i n o de 30 dias 
contados desdo la inse rc ión del 
prosenteen el Bole t ín oficial de la 
provinc ia a c o m p a ñ a n d o necesa-
r iamente sus hojas de servicios 
documentadas, ó certificadas por 
el infrascr i to Secretario, por las 
que acrediten reun i r las condi-
ciones de a p t i t u d que la ci tada 
orden exije para e l d e s e m p e ñ o 
de las escuelas que respeotiva-
mento so l ic i t en . Xjeon 9 de Ma-
yo de 1871.—E) Presidente, Pe-
dro Fernandez Llamazares.—Be-
n igno Ueyero, Secretario. 
LOTElilA NACIONAL. 
Prosprcto del Sorteo que se h i ds cele-
brar en Madrid el din 6 de Junio 
de 1871. 
Conslará de 10 000 billeles, al pre . 
cío de áoO pesetas, divididos en déci-
mos ¡i 23 pesetas, iltsiribnv endose 
l.S7o 000 pesetas én 509 , premios, do 
la manera siguiente: 
l ' B K M i n S . PESETAS. 
1 
1 
1 
1 
1 
SO 
42a 
2 aproximaciones de 
0.000 peseiascnda 
una para 'm nú-
meros anterior y 
postenor al pre-
miailocon üOO.OSO 
•2 Id d i 4.230 id, 
para id. id. al pi e-
mía'locooáaO 000 
9 Id. ile 2 oOO para 
los I) números res-
lanles de la decena 
del que obtenga el 
premio mayor. 
9 Id. de 2.5Í)0 para 
los !) iiümei'us res-
tantes de la. decena . 
del.que obtenga el 
premio segando. • 
12 000 
8 500 
22.500 
1 ¡875 000 oOO 
Las aproximaciones son cotupatibii><i 
con cualquier otro premio que. pueda 
correspoiKlür al billete; enlenttiénttose, 
cou respecto á las aproximaciones seña-
ladas para los números anterior y pos-
terior de los dos premios mayores, quo 
si saliese premiado el número 1. su au-
lerlor es el número 10.000, y. si fuese 
éste el agraciado, el bnlete número 1 
sera el siguiente: -
['ara ia aplicación de las aproxima-
ciones de 2.500 péselas, sesubreentien-
de que, si el preiuin mayor correspondí) 
por ejemplo al número 45 y el segundo 
al 9.990, se consideran agraciados res-
peclivamcnlc los 0 números reslanles de 
la decena üel primero J . :ds I) de la de-
cena del segundo; es di-cir, Oesde el 11 
al 80 y del 9.991 al lO.OOO: " 
El Sorteo se* eleeluara cu el local-
deslinade al efeclo, con las solemnidades 
prescritas por la lusliuccion del ramo. 
Y cu la propia forma, se l iar i ilespues uu 
noble Sorteo especial, para adjudicar un 
premio de 025 péselas entre las huérfa- . 
uas de militares y patriólas muertos eu 
campaña, y cinco de á 125;entre las: 
doncellas acogidas en el Hospicio y Co-
legio de la Paz de esta capilal. 
Estos actos seian públicos, y los 
concurrentes iultresados en el juego tie-
nen dererbo, con la venia drl Presi'len -
te a hacer opservao'iones. sobro dudas 
ó irregularidades que adviorluu eu las 
operaciones de los Soldeos. Al día s i- , 
guíenle de efectuailos los íor leos. se 
expondrá el resultado al público, por 
medio de lisias impresas; euvas listas 
son ¡os únicos documentos fehacientes 
para acredílar los números pieiniados. 
de 500.000 
de. . . , . 250.000 
de 100 000 
de oO.OOO 
de 25 000 
de. ¡¡.000 , . 250.000 
de. 1.300. . . (¡U.OOO 
A N U N C I O S l ' A R T I C U L A l t l i S . 
Puertos en ar r ieni fo , 
Se arriendan los paslos de verano 
de losque perlenecen al Escolo. Sr. Du-
que'de Fernán Nufiez e;i el pueblo do 
Villufetade Sena, de cuyas cimwslan-
cias y cabida dará razón 1). Juan Pifian, 
vecino de esla ciudad, eusu casa, caliu 
ile la lluu, niim. í'i , con quien puede 
tratar el que guste de arrendarlos en ul 
precio y condiciones que se estipulen. 
León y Mayo 14 de 1871. 
Por O. .Mariano Jolis, vecino de eslu 
ciudad, se venden dos casas sita* en el 
casco de la misma, una a la jalle de U 
llua señalada ron el número 20. y la otra 
a la plazuela de las Tiendas cou el nú-
raero 8. 
Las personas que quieran ¡nleresarse 
en su adquisición acudan a la Nolaiia 
de D Ueliodoro de las Vallinas, donde 
se les enterará de su precio y condi-
ciones. 
lar, veJvsÉti. H K D O Ü M , LA r u m u T l 
